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,-- OF THE --
Law Class of 1886 
Un.iversity of Michigan 
W. H. BRUNSON, President 
H. W. NIEMAN. Vice· President 
JOHN T. MOFFIT. Sec. and Treas. 
J. W. HOUDER, Asst. ec. 
Next Re-union June, 1911 




s dir ct by r so1u ion of the 
cJass at our re ent r uni n, subn it 
a class r 1 L l t is far fron1 JJ rfect. 
I a111 not nt.i r l)' to bla111e. 1any or 
van did not ans~ 1 r I tter ou the • 
d r. y or r ceipt. n fa t, son1e r :ou 
anS\V red on 1 ' at your leisure, and 
"th n s I.le.'' ~iany l tters ha v 1 n 
r tu rncd. I hav followed ev ry 
·Iu that has been su~o- ted and hav 
finally locat d lllOSt. Of the las . 
V ry f w \Y r found at th ir ori iual 
acldr ss. \ 1h :.re n1e1n1Je1·s have 1J n 
r port cl d ad I hav \\'rltl n as n1an ' 
as 1~ nty l tters to g t positive proof. 
acl th roll aud th a appoint y ur-
s lf a .. 1111itt of on t b ,p Jl 
.. t all th adclr s · s corr t. '' h r 
ar I lak Jey, lar r, urniua, Klin 1 
l i rri11 S rvis and he\vn1on? 
on 't for'~ t that t be u 4· t r uni n 
\Vil I be held o 11111 uc 111 ut " ' el{ in 
.l n n , l 9] 1 . 'Thi '" i 11 b u r 25th an -
niver ary. Tak a blu pencil and 
'l"it on the \V: 11 ri ,·ht in fro11t t 
~·our de.k, J9ll .,. 
"I 11 v n r partn rs and your faini 1 •1 
that y u n< '" lah11 that dat . t 
nouO'h l av of abscnc . Don't tell 
your \Vife just hen you \Vill be back 
for sure; it wiJI be t\venty-five years 
bet\ve n such celehratious. '\\rite nle 
a J tt r or at lea t ackno\vl dge re-
ceipt. 
.lOI-:lN T. 10FFIT. 
Tipton Iowa. 
January 8 1907. 
Class of 1886 
Law Department 
:: UNJVER /TY OF MICHIGAN :: 
(.. 11 n1 n1 b r of th Cl ass of ' 6 
are list d b lo\\r. Where 110 occupa-
tion is stated, it is understood that the 
party is actively en Y'a d in law work. 
\!\Th re th re is a (* b for a name it 
indi ates that the men1ber i deceased. 
t indicat s 1 tt r not returned, 
but have inforn1atiou that member 
has re1noved. Don't know where. 
(:!:) indicates n ver an w r cl a Jet-
t ... 
Jdri h, Ralph Leonard 
220 laj stic ldg., Detroit, !rich. 
R s . ._)6 S ward ve. 
n1 . , [ichael .:.1d\vard 
1 09 shland lock. bicaa-o, Ill. 
11dr "'s, tanl . or in 
(Spaulding ndr w Paln1 r 
I lock, onn aut, Ohio. 
very sahel George 
. S. I i t. tty. (Post, very .. 
I iggin. ) p kan Vla hin t n. 
l very, I.Jin oln 
< very .. Wal h) Port Huron, 
1i h . 
annon, Patrick Joseph 
Stnnpt er Oregon. 
l 1ak l , rchihald M hlin 00 
oyd, Franklin Lord 
Roon1 4 60, 25 J-'aSal 1 St. hica-
o, 111. 
Res. 11244 Church St., l\llor an 
Park, Ill. 
*1 rady, eorge Callinan 
ied at St. Vine nt's bospitai, 
Port1and Orecron, ug. 7th, 190 . 
r ck, John J rwin 
n. g nt Union ntral Life 
lns. o., 26 Dwight ld ., .Jack-
son, iich. 
I rowning, Noah 1-Iarri on 
( ollier & I rowning) IIndson, N. 
Y. 
1 runson, V\TilJiam I-Ienry 
( ostmaster), St. Johns, Mi h. 
*Burlin an1e, L tti l.1a riJ la 
Di d at Joliet, Ill., c. 12th, l 90. 
* arlson, Charles H nry 
Died at Santa Cruz. Cal., June 
26th, 1906. Buried at J ampton, 
Jowa. 
arpenter, Louis Grant 
r ss l u b ( arp n t r & Hi tt.e11) 
13 3 Eddy St. San Fransi .. co al. 
. 00 entral v . 
lark, John 'Vharton 
504 E. t. ., a hlngton1 D. C. 
t lary, ' 7iHia1n Millian 
T braska Cit) • br. 
ra "'ford, .Tani s lb rt 
tton plant r, 1 athn1an, 1iss. 
usin ss addTess also at ~ en-
vi 11 and rcola, Miss. 
Res. eathn1an. Mis ., and ll'l-
r v ling, 
dv. 
ro ·, Ja111es Ed1nund 
Ord, . l 
. Y. 
h 
Roo111 42, 92 J..;a alle hicago, 
I 11. 
R s. 1 06 Millard ve. 
rozier, 
R . 
lfred Q\v n 
J I roon1 t., \ ihnin ont 
D la\var . 
*Dim1nitt, r or :.-e Zophar 
ied at 1 nv r, I . u . 9th, 
190H. 
I o .A lph us Edwh1 
.Juel M rn1 · ci1 al nrt, tlll\\'at-
r, iJinn. 
I r sbach, harles 
J ndg ourrt. f 1\11 n1on Pl as, 
l r leville~ Ohio. 
Drig s, I enja.n1in oodbury 
'or. Richards and lst S. Sts., Salt 
Lake it ', Utt h. 
Dudl ' , harles H n ry 
olorado Springs., Colo. 
Res. . 14 hey nne Road. 
tDurning, Francis Ed\vard 
1hulen City, Michigan. 
l1d rton .John Iy rs 
Na aune , Michigan. 
Evans, Robert Emory 
Dakota ity, Jebr. 
Farrar, lfred allin ford 
N. Y. Life 1 Jdg., 1,.ausa 
allup, .John 1\.dan1 
i ty Io. 
l 34 S. Thorllas t., omona, al. 
Gardner, Leonard urtin 
203-fi I ollist r I Jd :r., Lansin ,. 
Michigan. 
Garri ·ues d\vin lendenin 
101 Guaranty lll 00 . , Minn apolis 
Minn. 
Res. 1921 Stevens v . 
Gilbert, I-I nry Clarke 
Manager and tty. Farin Loans, 
1273 Metropolitan Lif Ins. Illdg., 
Minn apolis, Minn. 
Gill, Joseph Buckner 
San ernardino, al., also (ne\vs-
paper) urphysboro, Ill. 
rillespie, John w sley 
Rcoms 0-12 arr lock, Shamo-
kin, Pa. 
R s. 21 E. Sunbur .. 
I aff, l bert Jam s 
(Ilatt & 1i ha ;] ) 521 N. . I~if 
1 ldg., Kansas lo. 
R s. 416 E. 36tl1 St. 
Jla. g rty. Willian1 I. 
r i d larch 31st, 19 4, at rand 
Rapids Iichi an. 
• Tan1ble, Cha1'les rook 
urder at llolt n, Kansas June 
6th, 1 94. 
Hamilton, James illiam 
I a1uil t ou & 'fa ·w 11 Omaha 
at. Bank uilding. On1aha~ b .. 
s. 4 835 Calif. St. 
llart1nan, Elias apol on 
3~ . l ... a all v ., South end, 
Ind. 
I-I al '. Thon1as Davi. 
(H aly ros. ~ K 11 h r Fort 
odg , lo\va. 
1-I ln1ick. A1n brose Ed el 
607 N. Y. J."'ife Bld ., 1inn npoJ1s1 
Jinn. 
1 i bn r, or Everard 
La\v and finin Burr k. J"i n-
o1n, br . 
. 91... . S1. 
*Jilggins, Francis Grant· 
Di d at Portland, Or on, ov. 
15th, 1905. 
Ho ·g, Ed ard Ev rett 
0011 ville, Ky. 
Hooper, Frank Lingle 
Jud e ircuit ourt, \Vats ka, 111. 
Ii st ..t t r, ]~rank 1Vl.. 
Rail vay Mail servi e, G2:3 T"'eland 
St., South Bend Ind. 
R s. 128 1avarre. 
l oud r .Jacob arren 
hi f itortuary pt., i. \'\T. ., 
11ock Isl and, 11 L 
I es. 1 02 5th Ave. 
*£lull Ed,vard Ev rett 
ied at Flagstaff rizona, .July 
7th, 1894. 
I-lun1phr l'. Charles 1ark 
Ironwood, Nii chi <Yau. 
Huntsberger, Isaac :vton 
41,1 "IV. 7th St., Los n"' 1 s Cal. 
R s. 2429 Rorneo St. 
*Ishii. Yasnoskeh 
1 ank r died at Odawara . .Japan 
• eb. 14th, 1901 . 
.Jolly, .fan1es Gladstone 
l lot 1 Northern, 
Ave., Tacon1a, ' ash in ,.,.ton. 
R s. 1301 C. St. 
K ndall, Winthrop Reed 
Pacific 
4' l Wesley Ave., Oak Park, Ill. 
I{lln , har 1 s Dry 
Kraus, Iil ton 
ru nd. 
Lan1ison Ja. on Gordon 
277 I road\\1ay, 1 '" ork ity, .. 
R .. 100 H7th St.. 
Lrnvson, .larues l\Iarshall 
1\b rd en, S. 
l"e , r Iiller 
1 arty : 0 P rry · Pa u 
,i v land Ohio. 
s. ] 935 75th t. . 11. 
J.jufkin Frank . athani I 
sst. ashier, c-o nited Fruit 
o., rin Jose, Costa Rica. 
enr0 ·e 1 ·and r 
tn1aster I uI ois, a. 
J ... ydick. l n. ]Jarry Sylvi 
I a k " 1 11 l I d . , it t b n r .,,. a. 
s. cor. F'alck and v 
11 !.?;h n r, a. 
Jue onald, '' illian1 r hibald 
1~un1b rrnan, <Vic I,r s. Ri\r rside 
rJ'i1nb r .) 62~ l ai 1 y Id ., 
attl '. ' a..,hin '"ton. 
R . un1n1it I ot ~i. 
+ cl{ nzi r 
;\l. an1~ur n St. bicaa-o, IH. 
McMillen, lonzo J . 
McMillen & Raynolds First Nat. 
lllt. ldg., lbuquerque, ew e ... -
ico. 
es. 119 S. \T..T alt r t. 
McNan1ara, Jarnes 
223 Majestic Bldg., ich-
igan. 
Re~. 20 l{irby v . W. 
1\1 i l Ton1 Henry 
sst. laim gt., t. St. Ry o., 
621 Tem1 1 Blk. ansas ity, o. 
R s. 3223 E. lOtli t. 
Marquardt, Willian1 Lewi 
Port ngeles, ashington. 
t. artin, Jan1es Charles 
Justice of the Peac , Chica vo, 111. 
Mason, Norn1an Tllickstun 
(Martin & 1ason adwood. 
D. 
i\fason, ~ illian1 Luth r 
L' ns , ichigan. 
Malr, alvin e ter 
ashi r Merchants' at. I k. 51 
2nd t., CJinton, Iowa. 
Res. 018 5th Ave. 
May, Willian1 Arthur Frank 
l rk G n. Supt. Offic Sante Fe 
Ry. 3rd and Hill, Los 
Cal. 
R s. 102 tlanti , Lon 
at 
1 a h, 
~k r, \V',. Jt r Scott 
( ieek r ,. ~aski 11 
... en vi 11 , Ob io. 
1\1 rith ~ JI.en ry Davis 
Ollio Block, 
1adi Ila u to o., 1 ~9 Iilv.1aukee 
l\v '. \Y. troit, ich. 
R s. 2~7 S. In°·aJJs St., .Ann rbor 
'11chl00an. 
tM rril l, Mary 
• ~i Iler, harles Fred rick 
i d in hicago, l\iay 20, 1 91. 
iill r. ID. 
Sp cial P nsion E "an1lner, us-
t.on1 1 onse, 0 "d nsburg, . Y. 
R s. 78 1orris St. 
Nlill r. Voln y 
ir ctor. nion ity, Ind. 
'le 1Ilt John T. 
rripton Io a. 
1Iunn. < eorO'e I...1add 
(\\Talker & ... iunu la ka Id ., 
S U 1 >, \ 'ashin""ton. 
les. l niv,ersity Club. 
Ni n1an, 11 lll'Y Villian1 
1ashi r 1~ i i·st at. l It. Ehnor . 
Obio. 
* 1 y , Robert 1\ll n 
Di a at '\7ini1nac 1 ncl., .l an. 2 th, 
] 9 . 
Ogle~b e. Rollo I Jak sly 
( uthor and newspaper writer) 
LaPorte, Ind. 
OJ sahl, John Micha l 
ienon1iu ' [ichi rran. 
Ov rton, Wil liarn Clairborne 
(O:verton & arnes) 10 . Main 
St., Koko1no, Ind. 
R s. 245 S. \Vashin ton St. 
•p le, .. harles F..1d\varcl 
Died at Philad IJ hla, a.. ov. 22, 
1 9. 
Pick ns, Ruport TarJ)] , 
tgh Point 
rewi tt> eo1·ge , ay 
Tobacco Plant r, Rtchinond, Ky. 
Rayner, Henry Saint 
712-14 Charnber 
Portland~ Oregon. 
of Comn1 re , 
Re. . 7 1 Johnson St. 
Ric . harles atloch 
(Rice & Patton) 
Richardson. ranvill 
en ton vi 1 I e, 
ddison 
Ros\vell, Nev.r Mexi o. 
Richter, John Charl s 
Circuit Jndge, La orte, Ind. 
Scout on~ J an1es Robinson 
rk. 
21 B nnett Bldg., \VHkesBa.rre. 
Pa. 
Res. 59 Park v . 
arl, Kelly Stephen 
lrcuit Judg , Ithaca, Michigan. 
ts rvls, Charles Edward 
I..1a ,ros.. , \Vis. 
Shaw, John Jarence 
( ha"' Warren ad) ~ Oakes) 
1 n1ou Tru t Bldg., roit, ii h-
• 1gan. 
Res. 4 72 \Vood \Vard v . 
Sh pherd Frederick 1 en1ister 
(Gen'l Supt. Rail\vay t l Spring 
o.) 71 road\vay, N w "ork 
it~', N. ". 






n1ith. Bro\\'ll S)'lvest r 
ourt I-louse Kansas 
sas. 
Res. 10 J1 reen1an Av . 
Srnith l"'zra La\\'Son 
'Vith nt rnational I arv st r o. 
ln a. ichigan. 
n1ith, Ja111es abri l 
950-1 N. Y. J..,if ldt:r., I ansas 
"'ity, '.Io. 
R . 1611 Oak St. 
Spears. 'VHlian1 Jan1es 
(1] u ton Spears) Va ar, II h-
t arlin Binghan1 
o n1s 11-1.., Ima 1 all. iain t., 
John tu\vn, enn. 
R s. O. borne t. 
wart, Joseph Hencl r~ on 
Roo1n 1. 609 F. t. r .• Wash-
ington, D. C. 
s. 1012 R. St. . W. 
ullivan, J hn Emmet 
702 'Vhitne ., Bldg., etroit ii h-
i an. 
R s. 115 Roseda l court. 
Talcott, \Villian1 l ar 
tty. and farn1er, 
If ichigan. 
Tari nning, Ori olumbu 
Wnhoo, ebr. 
\Vals r, Z bulon Van 
avi. burg 
(Wal. r ?' \Valser) 1~ .~ington, 
"renrtelL illian1 Worth 
Ros . Oakland county, Mi higan. 
\Vhit 'I'hon1as Burchard 
l robat .Jud , 11.Js anal a, 1ichi-
gan. 
'\ ro1r , ugustus ~ . 
E anaba, Mi h. 
ll s. ladston , lichigan. 
iVright, rthnr r ighton 
n t I er y, 7 O l\ 1 as on i c 'r 01 p 1 . h i -
a ,.o. 
ll s. rossdale, 111. 
•\,rright. • rancis 
ied at Lak tty, ichigan, Oct. 
l 0th, 190 . 
G1 ographical Dir tory 
1~ or ;\ dflr s 
n t on vi 11 , '. ..~. i l 
Los ng ] ' , L N. untsber r. 
\\1. A. ay. 
n ona, ,J. . ~allup. 
San ] rnardino .J. J • ill. 
San 11 r·111 . l co L. arp nt r. 
0 1 0 
olorad Sprin~s, udl y. 
1 1 S'r I 'l 011 OJ"" fl J 
"V ashin~ton, .J. ' r. lark. 
-1. IL St \vart. 
OST 
an o , • 
DEL \V . _ J.!J ,,.i huingt on. 0. r zier. 
l I I.JI 01 , 
hi ago, . I:.1. n1 s. 
• . I.J. E o ·a. 
J. E. Cros . 
J . v. 
J. 
r >S dal , 
Turph) lJ ro, .l. 
ak ar lc Vl. . I ndall. 
o k slaud, J. \~. ud r. 
lNDJ N 
Kokon10, W. C. Overton. 
La Porte, R. . Oglesbee. 
J. C. Richter. 
Peru, 1ilton Kraus. 
South J end, E. N. Hartman. 
I•. :rvI. Ifostetter. 
B. F. Shively. 
Union City·, Volney Mill r. 
10\VA 
I in ton,. C. D. May. 
Fort Dod , T. D. H aly. 
Tipton, John T. offit. 
K NS S 
Kansas City, . S. Sn11th. 
KENTUCKY 
Boonevill , E. E. IIo,,.l)'. 
Richn1ond, G. G. Pre\vitt. 
l\1ICH1G 
nn rbor, IL D. Meritll w. 
Ima, E . L. Srnl ll. 
Davisburg. W. lf. Talcott. 
Detroit, R. L . . Aldrich. 
Jas. Nie a1nara. 
J. C. Shaw . 
.T. E. Su 11 i an. 
EscanalJa, A. W. Wolfe. 
T. B. White. 
Gladstone, . ,V. " 7olfe. 
Ithaca, K. S. Sear 1. 
Ironwood, C. M. Humphrey. 
MICHIGAN-Conc/1,ded 
Jackson, J. I. Breck. 
Lansing, L. B. ardner. 
L' nse, W. L. Mason. 
enominee, J. M. Opsahl. 
Negaunee, J. M. Edgerton. 
Port Huron, Lincoln Avery. 
Rose, W. W. Wendell. 
St. .Johns, W. H. Brun sol'. 
Vassar, \V. J. Spears. 
I E OT 
Minn apolis, E. C. Garrlgues. 
H. 4 llbert. 
A. E. Helmick. 
Stillwater, A. E. Doe. 
MISSISSIPPI 
I-Ieathman, J. A. Crawford .. 
MISSOURI 
Kansas ity, . W. Farrar. 
EB RASKA 
D. J. Haff. 
T. H. [C eil. 
J. G. Smith. 
akota City! R. E. Evans. 
Lincoln, G. E. Hibner. 
On1aba, J. W. Hamilton. 
Wahoo, 0. C. Tarpenning. 
EW •XICO 
lbuquerque, . Mc illen. 
oswell, G. . Richardson. 
NT~W YORK 
Hudson, N. H. Browning. 
Ogdensburg~ E. C. Miller. 
N ,.w York ity, G. B. Creveling. 
NORTII CAROLIN 
J. (~. Lamison. 
F. B. Shepherd. 
High Point, R . T. Pickens. 
Lexington. Z. V. Walser. 
OHIO 
Circleville, Charles Dresbach. 
Cleveland, R. M. Lee. 
Conneaut, S. C. Andrews. 
Elmore, H. W. Nieman. 
Greenville, W. S. Meeker. 
OREGON 
Portland, H. St. Rayner. 
Sumpter, P . .J. Bannon. 
PENNSYLVANIA 
Du Bots, G. ...4... Lukehart. 
Johnstown, M. B. Stephens. 
Pittsburg, II. S. Lydick. 
Shamokin, J. W. Gillespie. 
Wilkes Barre, J. R. Scouton. 
SOUTH D KOTA 
Aberdeen, J. M. Lawson. 
Deadwood, N. T. Mason. 
TAH 
Salt Lake City, B. W. Driggs. 
W SHINGTON 
ort ngeles, W. L. Marquardt. 
Seattle, W. A. MacDonald. 
G. L. Munn. 
Spokane, . G. Avery. 
Tacoma, J. G. Jolly. 



